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ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
2 9 de octubn: de 199 'i 
PM1,dos % votos 
Comunidad Democrática Croata (HDZ) 45,23 
Bloque de listas unidas' 18,26 
Partido Liberal Social Croata (HSLS) I 1.55 
Palildo SOCIal DefY1ócrata (PSD) 8,93 
Partido Croata de los Derechos (HSP) , ' 5,01 
Otros 11,02 
TOTAL 100,00 
• Alianza de par1,dos de la de,'echa y centro·derecha 
... UltranaClonalistd 
BdI'rera mln,ma para la obtenc,ón de escaños: 5% 
Pa'1,c'pac,ón: casr 70% 
fuente Keesrng's Record o{ World Even¡ 11/95, 
OMRI Do,ly Repo'l 213/95 , 
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Polonia 
ELECC IONES PRESIDEN CIALES 
19 de 1l00iembre de 1995 
Primera Vuelta 
Cand,datos votos % 
Aleksander Kwasnlewskl 6,275,670 35, I 
Lech Walesa 5,917328 33, I 
Jacek Kuron 1,646,946 9,2 
Jan Olszewskl 1,225.453 6,9 
Waldemar Pawlak 770.419 4,3 
Tadeusz Zlellnskl 631.432 3,5 
Hanna Gronklewlcz-Waltz 492.628 2,8 
Janusz Korwln-Mlkke 428,969 2,4 
Otros 483.505 V 
votos Inválidos: 330,868 
Segunda Vuella 
Aleksander Kwasnlewskl 9,704.439 51,7 
Lech Walesa 9,058,176 48,3 
Par1,crpac,ón, 64,7% (1' vuelta); 68,2% (2' vuella) 
Fuenle, KeeslnRs Record o{ World Even¡ 11/95, Trans,t,on 23/95, 
EX UR~S 
btollia 
ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
) de marzo de 199) 
Es la primera vez desde la independenCia del país que la Impor-
tante minoría rusa es autonzada a participar en los comiCIOS, 
Par1,dos votos 
Partido de Coallclón-
Unión Rural (KMÜ) 174,248 
Partido de la Reforma Estona (R) 87.531 
Partido del Centro (K) 76,604 
Unión de la Patria-bloque 
ERSP (IERSP) 42,493 
Moderados (M) 32.364 
Nuestro Casa es Estonia 
(NDE)(mlnoría nusa) 31.763 
Derechistas (W) 27,053 
Otros 68,626 
TOTAL 540.699 
Barrera mín,ma para la oblenc,ón de escaños: 5% 
Par1,c'paClón; 68,9% 
% escaños 
32,2 41 
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Fuenle; The Balllc Independenl, 255/95; Keesrng's Record o{ World Even¡ 
3/95; Tronsrlron 9/95 
Letonia 
ELECC IONES GENERALES 
30 de ~eptiembre- I de octubre de 199) 
Par1,dos % votos escaños 
Partido DemocrátiCO SOlmnleks 15, I 18 
Vía Letona 14,6 17 
Partido Zlgerrsts/ 
Mov, del Pueblo para Letonla 4,9 16 
Unión por la Patria y la Libertad (TUB) 11,9 14 
Partido de la Unidad (SP) 7,1 8 
Partido NaCional Conservador (LNNK) 6,3 8 
Unión de los Campesinos (LZS) 6,1 8 
Partido de la Armonía NaCional (TSP) 5,6 6 
Partido SOCialista Letón (LSP) 5,7 5 
Barrera mín,ma para la obtenc'ón de escaños 5% 
Par1K'pac,ón: 71,9% 
Fuente The BO/I'c Independenl. 287/95: 
Kees,ngs Record o{ World Even¡ 10/95, 
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Biclarll~ 
REFER ENDO 
so bre e l es ta bl ec imi ento 
de re lacion es má s estrechas con Rusia 
J-I dc mayo de 199) 
l. Conceder cooficlalldad a la lengua rusa 
2. Restablecer la bandera y emblema 
nacionales del período soviético 
3. Aprobar las acciones del presidente 
para la integración económica con 
la Federación Rusa 
4. Introducir cambios en la ConstitUCión 
para dotar al preSidente del derecho a 
disolver anticipadamente el Parlamento 
PartiCipaCión: 64.5% 
A favor 
83,1% 
75,0% 
82.4% 
77,6% 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
\ -1 Y 28 de mayo; 29 de novicmbrc; 
\ O de diciembre de \995 
Tres fases electorales han sido necesarias para alcanzar el 
quorum requerido de 2/3 (174) del total de 260 escaños a 
cubnr, según un sistema mayoritario que eXige el 50% de 
participación para validar los resultados. En las dos vueltas 
de la I a fase salieron elegidos I 19 diputados, 20 en la 2a y 
59 en la 3'. El Frente Popular, prinCipal partido de OPOSI-
Ción, no consigue ningún representante, 
Partidos 
Partido Comunista de B,elarús 
Partido Agrario 
Partido CíVICO Unido 
Partido del Acuerdo del Pueblo 
Partido de la Unidad y Acuerdo Panblelarusos 
Partido SOCialdemócrata Hramodo 
MOVimiento Patriótico B,elaruso 
Partido Blelaruso de los Verdes 
Partido Republicano del TrabaJo y la Justicia 
Partido Campesino Blelaruso 
Partido Blelaruso del Pueblo 
Partido Bielaruso del Deporte SOCial 
Partido Ecologista Blelaruso 
Independientes 
Sin cubnr 
TOTAL 
Partlclpaclon: 64.7% (1' fase), 56,6% (2' fase), 52% (3' fase) 
Escaños 
42 
33 
9 
8 
2 
2 
I 
95 
62 
260 
Fuente KeeSlng's Record o( World Even! 5/95,12/95. BBC MOnlloflng 
Servlce 1995 OIVlRI DO/ly Repor¡ mayo-dlclembre/95. 
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Ccorgi~l 
ELECC IONES PRESIDEN CIALE 
" dc 110\ icmbrc de \99) 
Candidatos 
Eduard Shevardnadze (Unión de 
Ciudadanos de Georgla y Partido SOCialista) 
Dzhumber Patlashvlll (ex primer 
secretario del Partido Comunista georgiano) 
Akak, Bakradze (Independiente) 
Pantelelmón Glorgadze 
(Partido Comunista Unificado) 
Kartlos Gharlbashvill 
(Partido DemocrátiCO de Georgla) 
Rain Llpartelianl (Partido Agrano de Georgla) 
PartiCipaCión: 64% 
Votos 
1.589,909 
414.303 
36.350 
10,697 
10.023 
7,948 
ELECC IONES LEGISLATIVAS 
5 19 dc n()\icmbrc dc 199) 
235 escaños a cubnr: 150 por sistema propOrcional (lista de 
partidos) ; 85 por sistema mayontano (CIrcunScripCiones unl-
nominales), En 10 distntos unlnomlnales de las reglones 
seceSionistas de AbJazla y Osetla del Sur, las eleCCIones han 
Sido aplazadas indefinidamente, Finalmente, 223 diputados 
han salido elegidos tras las dos fases y por los dos sistemas. 
Además queda reconOCida la autOridad de 12 diputados 
abJazos del anterior Parlamento, En total. I I partidos distin-
tos son representados en la nueva legislatura. 
Partidos 
Unión de Ciudadanos de Georgia 
Partido NaCional Democrático 
Unión del RenaCimiento Georgiano 
Representantes de AbJazla 
Otros 
TOTAL 
Barrera mínima para la obtenCión de escaños: 5% 
PartiCipaCión 66,6% (1' fase) 
Escaños 
91 
31 
3 1 
12 
70 
23S 
Fuente: ComISión Electoral Central de Georgla (16/1 1): KeeSlng's RecOlO 
o( World Even! 11/95. 
P PUC E C') E L c rOPA E, t N E UROPA e NTPA 
Armcnia 
ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
5 Y 29 dc julio de 199) 
Son las primeras elecciones multlpartldlstas celebradas en Armenia desde su Independencia (septiembre de 1991). 190 escaños 
a cubrir: 150 por sistema proporcional (lista de partidos): 40 por sistema mayoritario (circunscripciones uninominales) 
Partidos 
Bloque Republicano (Honrapedutyun) 
Partido de las MUjeres Shomlram 
Partido Comunista 
Unión Democrática Naciona 
Unión Nacional para la Autodeterminación 
Partido Democrático Liberal de Armenia 
Federación RevoluCionaria Armenia (Doshnok) 
Independientes 
Vacante 
TOTAL 
Barrera mínima para la obtenCión de escaños: 5% 
Participación: 54,9% 
Armcnia 
REFERENDO CONSTITUCIONAL 
5 de julio de 1995 
A favor: 828.370 (68%) 
En contra: 349.721 (28.7%) 
Total votos: 1.217.535 
Participación: 55,6% 
Fuente KeeSlng's Record o( World Event 7/95. Tronsltlon 19/95, Notes et 
Ewdes Documentolres, 5022/95 
Sistema propOrcional Sistema mayontano Total 
% votos escaños escaños escaños 
42,66 20 99 119 
16,88 8 O 8 
12,10 6 I 7 
17,51 3 2 5 
5,57 3 O 3 
2.52 O 
2,00 O I 
45 45 
I 
40 ISO 190 
Azcrbaidzhán 
ELECCIO ES LEG ISLATIVAS 
12 ) 26 de no~icmbrc dc 199) 
Son las primera s eleCCiones legislativas, celebradas en 
Azerbaldzhán desde su independencia (agosto de 1991). 
125 escaños a cubrir: 25 por sistema proporcional (lista de 
partidos): 100 por sistema mayoritario (CirCUnScripCiones 
unlnomlnales) . Dos fases han sido necesarias para los esca-
ños por sistema mayoritariO por no obtener ningún candi-
dato 50% de votos requerido. Tras las dos fases quedan 
cubiertos I 10 escaños (71 por sistema mayoritario): los 15 
restantes serán elegidos el 4 de febrero de 1996. 
Partidos Escaños por sistema proporcional 
Nuevo Azerbaldzhán 
Frente NaCional 
Partido de la IndependenCia NaCional 
Barrera mínima para la obtenCión de escaños: 8% 
Participación: 86,5% (10 fase): 60% (2' fase) 
19 
3 
3 
REFERENDO CONSTITUCIONAL 
12 dc no\icmbre dc 1995 
A favor: 91,9% del censo electoral 
Se requería la aprobación del 75% de los votos. 
Fuente: Keeslng's Record o(World Event 11/95, 12/95. 
BBC Monltonng Servlce 1995. 
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A favor: 95.4% 
Participación: 9 1.3% 
A favor: 89% 
Participación: 90% 
Kazai~lan 
REFERENDO 
sobre la extensión del mandato 
presidenci a l ha sta el año 2000 
29 de abril de 199) 
REFERENDO CONSTITUCIONAL 
'\0 de agO\1O de 199, 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
) 9 -2'\ de diciembre de 199, 
Cámara Alta: 40 escaños por elección indirecta, dos por 
cada reglón y 7 designados por el presidente Nazarbáyev. 
Quedan 2 escaños sin cubrir. 
Cámara Baja: 67 escaños por cubrir por sistema mayoritario 
(mayoría absoluta en la l' vuelta, mayoría Simple en la 2'). 
66 diputados quedan elegidos tras las dos vueltas. Según la 
Comisión Electoral Central, los 6 partidos que participaron 
en los comiCIos consiguen escaños. 5 de estos partidos son 
progubernamen tales y el más Important e es Partido de la 
Unidad Popular, fundado por el presidente N.Nazarbáyev. 
Fuente. KeeSlng's Record of World [ven¡ 4195, 8/95. Prob/émes Po/ltlques ee 
SOCIOUX, sé"e RusSle 753/95. Reuter News Servlce 1995. Transltlon 
11/95 
Kirgui/i\lan 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
, 19 de febrero de 199'1 
Son las primeras eleCCIones generales desde la Independen-
cia del país (agosto 1991). 105 escaños a cubnr para el 
Parlamento blcameral: 35 para la Asamblea Legislativa 
(órgano legislativo permanente) y 70 para la Asamblea del 
Pueblo (que se reunirá dos veces al año para tratar asuntos 
de Estado relevantes). 
Tras la 2' vuelta salen elegidos 82 diputados, 29 para la 
Asamblea Legislativa, 60 para la Asamblea del Pueblo. Los 
prinCipales bloques en le Parlamento representan a dirigen-
tes del ejecutivo central y local, así como directores de 
fábrica y empresas. 
Participación 78,87% (1' vuelta), 61,59 (2' vuelta) 
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ELECCIONES PRESIDENCIALES 
24 de diciemhre de 199, 
Son las primeras eleCCiones presidenciales d,,"ectas desde la 
independenCia del país. El presidente Akáyev renueva su 
mandato de 5 años por segunda vez frente a dos candidatos 
comunistas. 
Candidatos 
Askar Akáyev 
Absamat Masalíyev 
Medetkan Sherlmkulov 
Participación: 82% 
~ votos 
71,6 
24.4 
1.7 
Fuente: KeeSlng's Record of World hene 2/95. 12/95 Europa·Asl() Seud'es 
5/95. BBC MOMonng Selvlce 1995 
I .¡dl h i k i\l .¡n 
ELECCIONES LEG I SLAT I VA~ 
26 de febrero - 12 de mM/O de Il)l), 
181 escaños por cubrir. A ~nal de las dos fases electorales, 
178 escaños quedan aSignados, de los que los comunistas 
tendrían unos 60. Los partidos de oposIción realizan un 
amplio boicot de las eleccloness. Los observadores de la 
OSeE expresan las mayores reservas y lamentan que no se 
haya seguido su recomendaclon de postponer los comiCIOS. 
PartiCipación: 85% 
Fuente Keeslng s Record of Wor/d [,ene 195. 
BBC Monltonng Servlce 1995. 
Partidos' escaños 
l/beki\lan 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
2S de diciembn: de 1994 
22 de enero de 199'1 
Partido Democr"átlco Popular (PDP) 
(ex comunista, partido del presidente Karlmov) 69 
Progreso de la Patria (FP) 14 
Candidatos nominados locales 167 
TOTAL 250 
• Los dos partidos representados son los unrcos JutorlZJdos a participar 
Participación 93,6% (1' vuelta) 
l,bd.IQ<1n 
REFERENDO SOBRE LA EXTENS iÓN DEL MAN-
DATO PRES IDENCIAL HASTA EL AÑO 2000 
26 dc m<1UO de I'J'J 'i 
A favor: 99,69'0 
Partlclpaclon: 99.39'0 
Fuente Kees't1gs Record 01 World Event 3 195 Problémes POlluques el 
SOClOlJX, scne Russle 753/95, Reuter News Servlces 1995. 
p ) I( r E IL e ~j EL ,)'A e ~J ><4, T 0 1'< f-'HAL 
I-cderacion Ru~a 
ELECCIO ES LEG ISLATIVAS 
17 de diciembre de 1'J'J'i 
450 escaños d cubnr: 225 por sistema proporcional (lista de partidos): 225 por sistema mayontano (clrcunscnpclones unlnomlnales) 
P,1r1Idos· Sistema proporcional SIStema mayontano Total 
votos % escaños escaños escaños 
Partido Comunista de la Fed.Rusa 5.432.963 22.30 99 58 157 
(Guennadl Zlugánov) 
Nuestra Casa es Rusia 7.009.291 10.13 45 10 55 
(Víktol- Chernomyrdln) 
Partido Liberal-Democrático 7.737.4 31 11,18 50 51 
(Vladímlr Zhlnnovski) 
Yabloko 4.767.384 6,89 31 14 45 
(Gngon Yavllnskl) 
Pal11do Agrano de Rusia 2.613.127 3.78 20 20 
(MIJall Lapshln) 
Opción de Rusia 2.674.084 3,86 9 9 
(Yegor Galdar) 
Poder para el Pueblo 1.112.873 1,61 9 9 
(Nlkolál Rlzhkov) 
Congreso de las Comunidades Rusas 2.980.137 4.31 5 5 
(Yun Skókov, Alexandr Lebed) 
MUjeres de Rusia 3.188.813 4,61 3 3 
Bloque Ivan Rybkln 769.258 1,11 3 3 
iAdelante, Rusla l 1.343.428 1,94 3 3 
Pamfl10va Gúrov-Lysenko l. I 06.808 1,6 2 2 
Unión del TrabaJo 1.076.072 1,55 
Bloque GovoruJln 688.496 0,99 
Comunistas-Rusia Obrera por la URSS 3.137.406 4,53 
Otros bloques 8 8 
Independientes 77 77 
• Se IndlCd enll e paré,lesls los lideres de partido más Importantes 
Barrera minlmJ para la obtenCión de escaños: 5% 
Participación: 64.37% 
fuenle: OMRI ElectronlC ServlCes 1995 
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